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PREŢUL ABONAMENTULUI:
P e  no a n .  , . . . . . 5  cor. 4 0 bani. 
P e  o jumătate de an . , . 2 cor. 70 bani. 
Scmânlc, America şi alte ţări străine 11 cor. anual 
JLbcrairenti se fao la „Tipografia Poporului“ Sibiiu
Foaie politică.
Apare Marţia, Joia şi Sâmbăta.
(Joia apare numărul de Dumineca.)
Telefon Nr. 146.
Adresa telegrafică* „Foaia Poporului*, Sibiiu.
IN S E R A T E  
eă primeec la  B IR O U L  A D M IN IST R A Ţ IE I 
(Strada Măcelarilor N r 12).
U n  şir petit prima-dfiiâ 14 bani, a douS oarâ 
12 bani, a  treîa-oarS 10 bani.
SerMtoarea paserilor şi a pomilor.
Având în vedere valoarea edu­
cativă estetică şi practică împreu­
nată  cu serbarea paserilor şi a po­
milor, venim şi de astădată să 
atragem  atenţiunea învăţătorilor 
asupra ei. Am arătat cu altă oca­
zie însemnătatea acestei serbări 
pentru  şcoalele noastre, unde în­
văţăm ântul despre natură a ajuns 
cel mai neglijat. Datoria noastră 
a tuturora este să ne silim a în­
drepta această situaţie, dând ştiin­
ţelor naturale direcţia indicată atât 
de planul de învăţământ cât şi de 
trebuinţele fireşti ale poporului 
nostru. Nici un popor nu petrece 
mai mult în mijlocul naturii decât 
al nostru, şi cu toate acestea tre- 
bne să recunoaştem, că el cunoa­
şte şi înţelege mai puţin această 
minunată alcătuire a puterii lui 
Dumnezeu. Şcoala este chemată 
prin toate atribuţiile sale, să smulgă 
vălul de pe ochii poporului, ară- 
tându-i splendoarea naturii, făcân- 
du-1 Bă-i simtă măreţia, să-i înţe­
leagă frumseţea divină, şi să-i des- 
luşască adâncile taine după cari 
trăieşte şi se desvoltă.
Unul din mijloacele cari ser­
vesc această înaltă problemă este 
şi serbătoarea paserilor şi a pomi­
lor. Dacă învăţătorii noştri îşi vor 
da silinţa, ca ea să fie pregătită 
(nu improvizată) din bună vreme, 
dacă ei vor pătrunde în rostul ade­
văra t al acestui excelent mijloc edu­
cativ, atunci, aceste serbări vor 
avea un rol însemnat în regenera­
rea învăţământului nostru primar.
Când spunem pregătirea ser­
bării, înţelegem stăruinţa perma­
nentă a învăţătorului de a folosiV 3
fiecare prilej de a da elevilor cu­
noştinţe temeinice şi folositoare din 
domeniul ştiinţelor naturale, ducân- 
du-i cât mai des în mijlocul na- 
tnrei ca s’o înţeleagă şi s’o îndră- 
gisscă. Căci iată cum se exprimă 
nn mare scriitor despre natură:
Fericiţi cei ce trăiesc la ţară. Dum­
nezeu le-a pus la îndemână o săr­
bătoare mai frumoasă decât toate 
picturile. Învăţaţi pe elevi s’o pri­
vească cu iubire şi recunoştinţă. 
Invăţaţi-i să iubească frumseţa se­
veră şi tristă a iernii, vesela tine- 
reţă a primăverii, strălucirea verii, 
melancolia zimbitoare a toamnei, 
tainica şi religioasa pace a unei 
nopţi senine, adorabila auroră ori 
măreţia unui apus de soare.
Invăţaţi-i să privească cu ochi 
înţelegători, miile de tablouri pe 
cari natura le oferă la tot pasul: 
o luntre care alunecă pe apă, un 
luminiş în care razele dorm* pe 
muşchiu la picioarele stejarilor, o 
biată colibă pe coşul căreia îumul 
se înalţă drept în aerul nemişcat 
al serii blânde. Indemnaţi-i să iu­
bească cu tot sufletul lor, colţul 
de pământ unde s’au născut. In  
tăcerea pădurii, în pacea câmpu­
lui, în răcoarea apelor curgătoare, 
în strălucirea dela prânz ori în taina 
dulce a lunei plitie, se află pentru 
orice suflet omenesc simţitor co­
mori de poezie, de bucurie şi de 
înălţare sufletească.
D ar aceasta este numai partea 
de educaţie estetică şi etică, a stu­
diului naturii. Ea are şi o lăture 
de ordin practic, care se manife­
stă în cunoaşterea legilor după cari 
trăieşte, a foloaselor celor mai va­
riate pe cari le aduce omenirii prin 
utilizarea conştientă a forţelor ei 
nemărginite. Elevii vor fi introduşi 
cât se poate de sistematic în plan­
tarea pomilor în cultivarea legu­
melor, în sistemele de economie in­
tensivă care lipseşte în sinul popo­
rului nostru: vor fi îndemnaţi să *
ocrotească paserile, să le hrănească 
şi să ie facă cuiburi. Problemele 
acestea câştigă în importanţă, prin 
intermediul actualităţii. Pustiirile 
războiului le resimte în mare mă­
sură si natura! Patimile omeneşti
distrug eeeace au construit atâtea 
rânduri de muncitori neobosiţi. Ra- 
nele sângerează, spiritul public este 
obosit, sufletele se irosesc în sbu- 
ciumări grele* firile liniştite se săl­
băticesc în ororile măcelurilor crân­
cene. Chemarea şcoalei în astfel 
de împrejurări este cât se poate 
de necesară şi importantă, stăruind 
cu toate mijloace educaţiei să îm­
blânzească moravurile întorcând 
inimile cătră pacea creatoare şi ri­
dicând Bufletele spre sferele senine 
ale umanităţii. Peste toată opera 
aceasta de nobleţă va pluti ca o 
stea conducătoare ţinta supremă a 
şcoalei: educaţia religioasa-morală 
prin care omenirea se apropie de 
idealul uuic: comunitatea sufle­
tească cu Eternitatea.
Astfel vedem cum cruda ac­
tualitate  ne trezeşte noui îndem­
nuri de-a ne apropia de natură, 
de-ai simţi glasul divin care ne 
chiama Ia opera grea dar mântui­
toare a păcii între oameni.
Aceste idei pot fi desvoltate 
în cadrul serbării paserilor şi po­
milor, biueînţeles pe lângă dato­
ria statornica a învăţătorilor de-a 
insista asupra lor de câteori elevii 
au prilej .sa vina în contact direct 
cu natura, cu fenomenele şi cu 
frumseţile ei înălţătoare.
Se apropie pacea?
Berlin, 23 Main. — Gazetele ame­
ricane se ocupă mult cu întrebarea păcii. 
„New-York Timeau asigură că se aş­
teaptă pentru toamnă încheierea păcii în 
Europa.
„Times“ vesteşte din Washington, 
că preşedintele Statelor Unite, Wilson, 
sub apăsarea lui Bryan, se pregăteşte 
pentru o lucrare de mijlocire în favoa­
rea păcii. In asemenea condiţiuni, rea­
legerea lui Wilson pare sigură.
Berlin, 23 Maiu. — Cancelarul Ger­
maniei, Bethcoann Hoilweg ş’a spus zia­
ristului american Carol von Wiegand, 
pentru ziarele americane „Newyork He­
rald“ şi „Washinghton Po3tu, părerea în 
care vorbeşte pe larg despre noile de­
claraţii ale ministrului de externe en­
glez Sir[Grey, şi ale.preşedintelui Repu­
blicei franceze Poincare asupra pS cii.
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Cancelarul Germaniei, învită in 
general pa miniştrii puterilor Ententei, 
iji ’n special pe Sir Grey, care a arătat 
atât de mult trebuinţa de pace â An­
gliei, —  dacă doresc într’adevăr, pace, 
să sfârşească odată cu acuzările şi s i  
statoreasoă odată lămurit ce aşteaptă ei
dela încheierea păcii, o pace cara să 
puie capăt războiului acesta ucigător, 
dar pe baza situaţiei adevărate de pe 
câmpul de luptă. Numai aşa va fi cu 
putinţă să ne apropiem deîmplinirea do­
rinţei aprinse de pace a tuturor popoa­
relor.
30 de prizonieri şi au făcut o maro 
pradă da material de războiu şi mijloace 
alimantare. Intre Ohieza şi Etş acţiune 
de artilerie intensivă.
f In secţiunea Etş-Teragnolo, am go­
lit poziţia de pe Lugna-Torta, care a 
fost distrus de focul de trei zile al ar­
tileriei austro-ungare. Două atacuri con­
tra poziţiilor noastre la sad de Zugas- 
Torta au fost respinse cu cele mai grele 
perderi pentru duşman, şi am făcut 
acolo şi prizonieri, luâad o mitraliezi. 
In  ţinutul din valea Terragnol —  v a ­
lea Astico duşmanul a continuat să 
bombardeze cu putere, cu baterii n u ­
meroase de toate calibrele liniă noastră 
de apărare Monte Mdgio-Soglio d’Aspio. 
Pentru a ocoli perderi zadarnice, a c  
părăsit aceasta linie. Trupele noastra 
s’au retras în ordine în poziţiile de în­
dărăt şi s’au întărit acolo.' In  valea 
Sugano, duşmanul după o mare pregâ- 
tire artileristică, care a durat în tot cu r­
sul nopţii do 18 Maiu, a atacat in zorii 
zilei poziţiile noastre din valea Magio 
până la Monte Collo, a fost însă pre­
tutindeni respins. Pe celelalte părţi ale 
frontului, acţiune de artilerie, care p 3 
Butul dc* sud a fost de o mare putere 
dur Ia Isonzo a fost mai mică. L a  ÎS 
Maiu iv fost respins un atac la Momfal- 
cono. Se anunţă atacuri din partea av ia­
torilor duşmani în diferite puncte ala 
| văii Veneţiene. A fost cu totul num ai 
un mort, un rănit şi pagube neînsem ­
nate. Aeroplanele noastre au bom bar­
dat lagărul duşman dela Folgaria.
Ofensiva contra Italiei o conduce  
Moştenitorul tronului nostru.
Din raportul lui Iluffer reiese, că 
moştenitorul de tron, arhidu«ele Caro! 
1* rancisc Tosif, conduce acum ofensiva 
contra Italienilor. Precum străbunii lui 
B’au distins în lupta contra Italienilor, 
provocându-le înfrângeri, aşa şi tirbidu- 
celo Carol, care va conduce în viitcr 
destinele monarhiei — luptă acum con­
tra Italienilor. Trupele Iui victorioase au 
trecut acum pe teritor italian, şi după 
o puternică pregătire artileristică au 
luat cu asalt două puternice forturi ita­
liene Campolon şi Torraro , pe cari 
Italienii de zeci de ani le-a tot întărit 
pentru apărarea graniţei lor. Perderea 
acestor doua cetăţi dela graniţă este o 
grea lovitură pentru Italieni. D ar şi îc 
direcţia sudică, trupele noastre au fă­
cut mari progrese, respingând iară cu 
câţiva chilometri pe Italieni până la 
Col Santo. Italienii caută prin contra­
atacuri disperate să oprească mersul 
înainte al armatei austro-ungare. Dar 
nu reUşesc.
Baia de sânge dela Yap- 
d u n .
— Apărarea vitejească a Frantetiler —
Berlin, 20 Maiu. — Corespondentul 
de pe frontul apusaa al ziarului „Berli- 
ner Tageblatt“ anunţă urnaătoarsle:
• D E P E Ş i.
j^arde rasbolu al
Ofensiva noastră contra Italienilor.— 23000 prinsoneri 
italieni.— Strigătul de ajutor al Italiei. — Ce zice co­
municatul italian? — Ofensiva contra Italiei o conduce 
Moştenitorul tronului nostru. — Baia de sânge
dela Verdun.
Ofensiva, n o a s t r ă  c o n t r a  
Italienilor».
Rapoartele lu i H offer, apărute în 
N r-u l nostru trecut ne vestesc m ari bi­
ruinţe asupra Italienilor pe  diferite  
puncte ale fronturilor ţ i  cu deosebire 
in T irolul de sud.
Ofensiva arm atei noastre este p rin  
urmare in p lin ă  desfăşurare.
N um ărul mare de prisonicri ita ­
lien i, ocuparea prim elor p o z iţii italiene 
ş i  prada de răsboiu ne dovedesc nu nu­
m ai temeinicia pregă tirilo r , cari au p re­
mers acestei ofensive victorioase, ci ş i  
ţinuta p lină  de tărie ş i  de însufleţire 
a viiejilor noştri soldaţi,
23€00 prizonieri italieni. — Stri­
gătul de ajutor al Italiei.
l'iena — „Wiener Mittagsznitung“ 
primato dela cartierul do presă urmă­
toarea telegramă:
Prin cucerirea trecătoarei Barcolu, 
'trupele austro-ungare şi-au deschis ca­
lpa spre oraşul italian Vicen/.a. Trupele 
noastre se apropie încet do valea Ita­
liei. Numărul prizonierilor a'au urcat 
lu 2.VOOO. ‘ •
ÎMgano. „Tribuna“, „Tdea Nazio- 
naleu şi ..Corriere della Sera“, se plâng 
că armata italiană nu simte, deloc spri­
jinul armatelor aliate Ententei, deşi la 
conferinţa din Paris s’a ajuns la o în- ; 
ţelegore în privinţa unităţii operaţiilor 
militare, deşi armata italiană, ca să uşu­
reze sarcina Francezilor, când Germanii 
p.u întreprins ofensiva lor la Verdun — 
nu pornit o puternică ofensivă,-cu toate 
că împrejurările nu erau favorabile. Dar 
şi sarcina Ruşilor a fost uşurată mult, 
prin intervenţia în răsboiu a Italiei, 
anul trecut. Prin ofensiva energică Ia 
Gorz din Oetomvrie trecut, Italienii au 
ajutat pe Ruşi ca să nu piardă Duna- 
burg şi Riga.
, Corriere della Sera- încheie arti­
colul său cu apelul disperat, ca acum, 
pentru apărarea intereselor aliaţilor şi | 
pentru dobândirea succesului din urmă, 
să se prefacă în fapt, legea solidarităţii 
şi împreună lucrării armatelor Ententei, 
întreprinzându-se o lucrare comună pe 
un front.
R oiteriam . —  Corespondentul d?
războiu al Iui „Nieuve Rotterdamsche 
Oourant“ anunţă că prin ocuparea lo­
calităţii Anghebeni retragerea italiană e 
foarte primejduită, pentrucă şi pasul 
Borcola şi valea care duce spre pasul 
Piano della Fugazza sunt ocupate de 
trupe austro-ungare.
Geneva, 22  Maiu. — Agenţia ita­
liană Stcfeni îşi dă silinţa să ascundă 
In comunicatul său oficios faptul retra- 
gerei italiene şi să reducă greutatea 
acestei retrageri. Comunicatul oficios 
arată, că trupele austro-ungaro au pre­
gătit ofensiva din regiunea Trentino 
Încă cu trei luni înainte şi au adu­
nat o artilerie cumplită.
h  ştiut lucru — fcieo comunicatul 
Agenţiei Stefuni —  că puterile* centrale 
■unt în 'niftsură să aducă pe front tunuri 
grozav de multe, luai cu scamă artile­
rie grea* Să nu uităm apoi faptul, că 
unele puncte ocupate de noi pe pămân­
tul duşman, au avut o însomnătate tre- 
cătoarp, şi numai în acel caz ar fi fost 
importante, dacă am fi voit sâ le folosim 
de bnză pentru operaţiunile următoare.
Ofensiva dela Trentino a pornit la 
14 Maiu pe tot frontul printr'un foc 
de artilerie extrem de violent; Duşma­
nul, a atacat dela Judicaria până la 
mare. A atacat pi* rând diferite puncte. 
luându-Ie toate sub focul aprig de arti­
lerie după care a urmat asaltul puter­
nic de infanterie.
Ca o urmare a acestor atacuri vio­
lente am golit în 15 Maiu poziţiile noas­
tre înaintate de pe frontul Roveretto si 
ne-am retras linia principală de apărare. 
Duşmanul a suferit perderi îngrozitoare. 
E natural, că şi noi am avut perderi, 
mai cu seamă artileria grea a duşma­
nului a tăcut pustiiri în rândurile noas­
tre, mai ales. pe linia care porneşte 
dela Etş spre valea Terragnola.
Ce zice comunicatul 
italian?
Comunicatul italian dela 1 1  Maiu 
zugrăveşte astfel situaţia pe front: In 
regiunea Adamello trupele noastre au 
ocupat punctul culminant al văii Sarea 
şi înălţimile înconjurătoare, au I«at vre-o
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— Ou o înverşunare de nedesciis 
apără Francezii întăritura lor. Unele din 
contra-atacurile lor sunt foarte disperate, 
^  totuşi încăierarea aceasta grozavă nu 
are an mare răsunet în presa franceză. 
Acţiunile acestea militare sunt redate în 
rapoartele franceze, în mod foarte neîn- 
cemnat din punct de vedere geografic, 
c i  gâ nu apare ca încercări de recuce­
rire franceze, cari au fost luate pe di­
nainte de succese germane.
Dar înaintarea îndârjită germană 
Cleşte uneori pe Francezi să şi părăsească 
tranşeele. Generalul francez Bazelaire 
formează mereu noui coloane de asalt, 
cu cari cearcă să recucerească terenul 
perdut — încercări cari costă mult sânge 
francez. Dar mult mai grele sunt per- 
derile ce le îndură Francezii prin arti­
leria noastră. E drept că artileria ger­
mană are în faţa ei un loc foarte pă­
duros, cu dealuri şi movile, cari par să 
ocrotească pe duşman. Dar acţiunea 
noastră de recunoaştere e admirabilă, şi 
apoi se mai adaugă şi faptul că- mari 
mfl&se de trupe duşmane sunt concen­
trate într'o regiune relativ mică. Artile­
ria noastră are dar ţeluri multe şi largi. 
Şi ele stau zilnic sub tocul nostru cel 
zn&i greu. In vreine C9 zdrobim coloane 
Întregi franceze cari sunt pe drum în­
tre poziţiile şi cartierul general francez 
noi fărâmiţăm treptat, forţa militară 
franceză în atacuri zilnice — aşa că ci­
fra perderilor devine uriaşă.
■ ! Partea literară. ■1
Moartea Palicarului.
— Nuvelă de Kostis Palamal. —
Nimeni nu so gândea Ir culcare; toatft 
lame« v»gbia.
C jbd ar fi putut închide ochii cineva I* 
HD* scees, ru »  de Vinerea tr.arc ? După nsie- 
*td Dopţei clopotele celor trei biserici dela Tba- 
r*««chori amujii-eri.
Clopoţel* amuţea:, într'adevăr, c it e Chriet 
îrgK ipat, c* fi cum ar avea suflet omenesc ţl 
liiD pricina prea marei dureri, li s’a stins glaeul.
Numai, In mâinile copiilor, toacele ame- 
ţ 'aa  lumea. Din parohie !n parohie şi din uşă 
în  a ţ i  um blă copii, bătând în  toacă ţi strigând 
la  b iserici, la biserică ! In noaptea aceea, băr­
baţi ţi femei, unii »inguratici, alţii în grupuri, 
ta din caeele lor ţi din cafenele pentru a ee Im- 
F i | t i a  ici colo în  spre biserici. . .
O companie veselă rămăsese la cârciuma 
lai Ptiméno»: Mitros Roumdiotis, Jannakoa Tar- 
E u a jsas , Marcos Kaninias ţi fiul lui Charin- 
laina pe care nimeni nu-1 mai chiamă pe nume, 
eă chiar el ş:-a uitat numele ţi nu mat răs- 
pande decât la acel de Tarin Tarela. Câte-s pa* 
tra ront marinari. Prim ul are an caic de pes­
cuit, al doilea e în  serviciul « lu i dintâi pe 
barcă; al treilea călătoreşte cu navigatorii de 
pe lin g ă  ţărm ; Tarin Tafe’a este pescar.
Fie-w ra din ei este de douăzeci ţi cinci 
de ani ţi  ft iubesc ca fraţi cin cea mal fra­
p a i  T irsti.
Vi»ul ţi TCiba Ii te suiseră la cap
ti&e b ig  ară de ta  întiisiafers. Aler­
te i*  affcr».
—  U ite ! am uitat făelille, strigaKaninias
L e  cumpărase, ca s& le aprindă la pro­
cesiune.
—  L6-am pus jos lângă masă, la stânga 
în  colţ zise Mitru. .
A şteaptă că Ie aduc; •
Se întoarse iute la cafenea, dar învârtin • 
du-se, luneca pe piatră ţ i  se întinse cât era de 
lung.
Val de mine 1 Se auzi o trosnitură. Mar- 
C08, t5annacoe ţi  Tailn hohotiră de râs.
D ar un strigăt: >8unt perdut !< izbucni 
din gura Iul Mitros.
—  Perdut, frate! A ţ i  Scoală-te odată, ai 
căzut bine, nu-i a ţa !
—  Lasă, e&’s perdut, îţi zic! N a pot, să 
m i eeol! N u n a  crezi?
Fraza se efârţl într’un gemăt. Vooea se 
făcu plângătoare, dureroasă, ca ţi cum şi ea ar 
fl suferit din cădere. La urechia celorlalţi vo- 
e*a aceasta ajungea a ţa  de jalnică, a ţa  de adânc 
simulata din adâncurile pieptului, atât de schim­
bată de întristare, a ţa  de lipsită de suflet, că 
o sudoare îi îngheţă pe toţi trei.
Văzură, că nu-i prefăcătorie.
—  Haide, Mitros, putură ei sâ mai strige.
Şi săriră cu toţii, e i- i  dea Jmâna eă se
scoale.
—  Iată, din nimic m’am înpiedecat, am 
lunecat pe o coajă, pe o coajă de portocală ... 
Şl iată-mă lovit, perdut.
Vorbele sale se făceau mai încete ţi mai 
jalnice. Se tili, ca eă se ridice; nu putu. Tre- 
bue să te late a fi ridicat de alţii.
—  Fii bărbat, Mitros I
D ar Mitros nu ee mal putea ţinea pe pi­
cioare. U nul din cele două picioare, dreptul, era 
ca de fer, neputând de loc fă ne miţte.
Ei II ţineau de subţiori, l ’simenos Iţi în - 
chiies« cârciuma ţi venise ţi el al<i ajute,..
P rin  porţile ţl ferestrele biwmcel Sf. Ni- 
colive, făcliile aprtm e ţi candelabrele catafalcu­
lui păreau Jnlţte stele, ţi ee auzia peahnodifind 
vocele senine ale copiilor.
» 0 , dulce primăvară, dulcea mea copilă, 
ce s’a făcut fntmuieţea ta ?«
—  S i  1 ducem la el aca«ă.
—  Cheamă pe mama, K anin laa; e la bl- 
serică.,.
—  Bine si*i.
—  Treci Kaninias, prin uşiţa de dindo*.
Vorbeşte cu lumAnireaea, ea «ra spune ma­
mei că o chemăm... cu încetul.
S i  n'o speriaţi, vă rog, biata femeie 1
Spuneţi-i că o chiamă M itn s t
Văduva lui Dimoj, mama lui Mitros, era 
la bi?erlci din ajun ci mai multe femei, ţi tre­
cuseră toată noaptea împrejurul catafalcului
Perduse pe bSrbatu-său înainte de a ajun­
ge in vârstă. De atunci nu mai purta scurteici 
brodate cu fir, nici feeurii roţii ou ciucure bo­
g a t;  ta  sta acasă, să îngiijeaacă de Mitros, fiul 
său unic şi adorat, ţl  nu se departfi decât pen­
tru a îngriji viiţoara, moştenire de la răpow tul. 
Oh! era o femee care ducea Ia muncă, o fe- 
mee vrednică.
D up* ce fiul său crescu, el călători pe 
vapoare; meşteşugul tatălui său. A tunci- vă­
duva Dimos îţi aduse aminte mai adesea, câ-i 
creştină.
—  Dimaina, fiul tău te chiamă afară, îl 
ţopti la ureche lumânSreasa trăgând-o de haină.
__ Fiul meu —  ce vrea cu mine?
Nu avu timp de stat la gânduri.
înaintea ei slatea Mareea Kaninias cu ca­
pul gol ţ i  gâfâind.
—  Nu-i nimic, Doamnă Dimiana, Mitros 
ţl-a  scrinut piciorul.
B itrâJia ee catrem-ora. Se făcuse fgomot 
Is jp re jtn J  t i  ţ i  „femeile, începu:! a şopti intre
ele; în tr ’o cîîpS, se răspândi vestea, ţi îndată 
jumătate din biserică, se goli.
D a abia eşiră din biserică şi iată că ia  
zări pe fiul său sprijinit drept de zid. Tovarăşii 
lui îl susţineau cu cinci sau şase alţi camarazi.
—  Nu-i nimic mEmă; m'sm împedicit şt 
am căzut lovindu-mă la genunchiu. Aide acasă, 
ca să-mi pui eeva acolo.
Acum par’că i se ridicase o piatră de pe- 
pieptul bietei femei. -•
—  D oam ne! Doamne! Ceasul cel râu» 
copilul meu!
Nii ştia, ca Mitros nu putea, să se ţie. 
pe picioare şi cft zise chiar el băieţilor:
—  Sprljiniţi-mă cu spatele de zid; să nu 
se sperie mama văzându-mă aţa. Ş i zicând a- 
ceasta mai avea ceva în cap care-l chinuia, dar 
care nu  eşea din buzele sale: »Ce va spune- 
F răeina văzându-1?« Frasina era logodnica Iui.
In  acest an, nici văduva lui Dimas, nici 
Marcu Kaninias, nici Ianne Tarnanamas, nici 
Tarin Tarela nu urmară catafalcul, zorile îi gă­
siră la căpătâiul lui Mitros. E l nu putuse să 
închidă ochii, atâta suferia. Mugea ca un taur. 
Piciorul I se umfla, lua înfăţişarea unui stâlp.
Aduseră pe oel mai bun medic din Tha- 
lassacorl, om învăţat şi cu renume. Adevărat, c i  
oamenii î l  aduceau la urmă de tot, când ve­
deau, că leacurile băbeşti ţi  dela vraci nu le 
făceau nimic. AceaBta il înfuria, nu atât din 
pricina onorariilor, dar pentru că nătărăii aceea, 
î ţ i  puneau viaţa în pericol pe deageabă cu cre­
dinţa lor în şarlatanii. Cu toate aoestea el tţţ 
făcea datoria, şi după ce ecăpă bolnavul, serăs*  
bună şi el cu înjurături, ori cât J ’ar fi plătitl 
Părea mai de grabă un căpitan de vapor decât 
un medic.
D e aatădatfi, Marcu Kaninias, Ianna T*r- 
nanamas ţi T are la  se purtară mai înţelepteţte. 
A lergară la medic, fără sa mai asculte d* D l. 
malna care voia să-i aduci pe M arija  dola Con- 
stantinopols, descântătoarea de deochiu, ropa* 
ratoarea de oase scrin ti to ţi bună la  de toate.
Modicul văzu piciorul. >0e lovituri a dra­
cului dre,it In a rticu la ţie !« II examina cu dea* 
m anunţul şl-l închise îndată Intr'un bandaj strâns 
de ecândurele ţi 11 fixă. Nu-ţi mişca j»|oiorul, 
căoi va trec®, dar îţi trobue timp ţi răbdare. 
Trebu« eă revie nervul Ia loc. Dar pentru bi­
nele tău Iţi zic: sâ nu puneţi mâna, să schim­
baţi ceva. Ii repetă de mai multo o r i : > S i nu 
puneţi mâna!« ţtiind că Talascorenli sunt tari 
de csp.
Mitros Rumallotla *voa inima tare ţi multă 
răbdare. D ar răul care 1 isbise era ca un b les­
tem a Iul Dumnoieu. Tnln.icorionli aveau dife­
rite păreri asupra aceloraş lucruri, dar cât des­
pre Mitros erau Înţeleşi: acela era un Palicar... 
L a  soare, în  aerul liber ţi  pe apă se instruiae.. 
Nimeni nu-1 Întrecea; cu un pumn dobora boul 
la plm ânt. O dată Janne Tarnanames, Marcu 
Kaninias ţi Tarin Tarela luptase o oră întreag£ 
încolăciţi de picioarele lui, să-I mişte din loc.
Şi nu putură. E ra ca o stâncă... D ar picioarele- 
lul de fer, picioarele lui sburau de pe pământ 
ţi se învârtiau când Iţi luau vânt, par’că ar f . 
fost de pene, de foo, de aer, când fiul Dimai- 
nei ee avânta  la  danţ... Ş i femeile care-l ve­
deau nu-1 uitau cu lunile, ii păstrau cu admi­
raţie amintirea în inimă.
L a  un danţ de acesta il întilnise Frăsina, 
fiica lui Serdar, cea mai bună partidă dla Me- 
llssi, un sat la  tre i ore depărtare de TalasoorL 
E a îl  vszu, el o văzu şi se înţeleseră.
După câteva luni in  primăvară bătrânul 
Serdea trimisese un peţitor la D im a'na şi din 
vorbe ajunseră la logodnă, care avu loc la Me* 
lied. L a  ceremonia 'aceasta se duseră Mitra ţ! 
mama sa apoi Isnna  Tarnanamas, Marcu Hsni- 
n&£ ţi Tarela, nedespărţiţi cu toată rubedenia.
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Timp de două zila dan ţara cu viorile şi nunta 
trebuia să -fia după Paşte. înaintea Paştilor, 
vai! nenorocirea isbi pe Mitros.
N u mai avu când. să bb sa întoarcă Ia 
Melissi.
Multe fate aveau năcaz pe norocul Frăal- 
nei. O tânără Talaacorisnă, ochsşică, subţirică, 
veselă, fata Jarufaliei, Morfo, Morfo nebuna, 
cum  îi z:ceau vecinii, era să se îmbolnăvească 
aflând vestea despre lrgodcâi.
N u mai veni seara în curta să-şi stro­
pească, grădiniţă mirositoare cântându-şl cânte­
cul ei iubit, nici pentru a arunca în jurul ei 
ochiade. Numai că în  noapte, câţiva vecini o 
văzură prin dosul obloanelor, trecând de două 
trei ori înaintea casei lui Mitrbs cu capul aco­
perit de un şal, oprlndu-Be în faţa ferestrei lu­
minată, aruncându şi oohli înlăuntru, privind pe 
urm ă împrejurul ei cu teamă, apoi fugind ca o 
căprioară speriată. ■
Era aprinsă de dragoste pentru Mitros şt 
hrănea speranţa, că o va lua de soţie.
Lui S lkroî nu i era teamă de moarte.. Nu­
mai o grijă ii rodea, îi îngheţa sângele, îl po- 
îrifica: nu vroia aă ramâie sslilop. Fără să-şi 
dea seama Mitros Rumeliotis nu se incliina de­
cât unui singur z tu : al frumuseţoi, frumuseţea 
HÂnătaasă a bărbăţiei şi a sănităţel, care ara
trupul drept biserică.
(Va urmi.)
Tactica germană aplicată la Verdun 
şi conducătorii inferiori.
T actica  cea nouă  nplieată  Ho G erm an i  l a  
V erdun  a  fost d iscu ta ta  în  ziarelo italiene, pnţlr/ .«  
franceze, ruseşti ţi  neutral**, acuma vurti«ţw> 
despre d ân sa  colaboratorul —  li —  al ziarului 
*Rasler Anzîiger» in num ăru l din lu’ Aj»r>lîo:
„ D a s i  în ce rc ăm  aă nc faemn p icoană pprt 
, a  constata  d in  r.e consta  „tactica con u o u i “ , la 
prima j-rivire n u  vedem nimica alto, d ecâ t  r r ia  
Co se se vedo totdeauna, undo începe un  « ta r .
. F o c u l  artileriei, care dovine concentric si (ies, ur- 
,cându*sc la in tensita tea era  mai maro, asa l tu l  de 
in f a n te r i e ! I,% executarea în dstail «a pot observa 
în s ă  ^iferenţ« foarto mari, nari se «cliimhft după  
problemul da» şi obiectul ce tr ibuie  cucerii.  O d a tă  
ae în t rebuin ţează  asa l tu l  cu ma*o mari,  po nit % 
d a ta  aş» num ita  „ in f i l t ra ţ iu ne“ adecă cucerirea 
un o r  puncto mal mici, u nu l  du pă  a l tu l ;  a l tă  d a ta  
ia ră ş i  e vorba de n-l incunjura p s  d u şm a n ,  do 
a l ataca dinspre t i sn e ;  fiucaro pa« cu se iaco 
înain te  trebuie «ă s trveascâ  ca b a ză  pontru  cel 
u rraâlor.  O  astfel de în a in ta re  nu constă  ca nta 
cui francez din Cimmp.ignia d in l r ’un  asalt, sim­
p lu  pe un front Ist do mai mulţi chllnmolri 
d u p ă  o preparare  p u te rn ică  prin artUerie, ci e 
num ai o inaintn:is d c  g rupe  şi d i ta şam o n ta  mai 
mici în t rebu in ţa te  succesiv, u n u l  d u p a  a l tu l ;  acest 
metod cere foarto  m ult  de la  corpul o ficeusc, mai 
ales in ? i  d e la  şarjele infetinare. U n ita tea  era mai 
mare, în t r e b u i ţa tâ  l a  V e rd u n  din partea G e rm a ­
nilor e o b r igadă, de mai m u l te  ori in sa  num ai 
u n  regiment,  u n  batalion , ocazionsl ch ia r  num ai 
o companie. A icea  se a ra tă  deja  deosebiri fa ţă  
de tactica  franceză, cea engleză , mai ales în să  
nea  ru sească . .
Mai esistă insă încă alte diferenţe foarte 
esenţiale. Prepararea cu artileria nu să făcu 
lângă Verdun ca in Champsgnîa prin zile în-
■ tregl, ci du ră  num ii patra ore, pe un spaţ în - 
igaat de cam patruzeci de chilorcetri şi deabia 
atunci fu concentrat focul german cu toată in­
tensitatea pe segmentul ales special pentru atac 
lat de numai zece ehilometri. Mai trebuie con­
statata o deosebire. Dupa pregătirea prin arti 1 e- 
rie nu urmează îndată asaltul cu masse din tran­
şeele pline da soldaţi, ci patrule conduse de ofi- 
ceri încearcă pe timpul bombardării generala de 
.-a kS apropia cât da mult da poziţia du=m3nă.
pentru a constata > efectul- focuiu! propnu. mai 
ales însă pentru a constata punctele unde bara­
jele au fost nimicită şi unde s’au format aşa zi­
când drumuri pentru asalt; astfel asaltul se poate 
mărgini la  unele puncte şi se evită pericolul ca 
să nu râmâie omorâte în faţa barajelor părţi în ­
tregi ale frontului prin focul mitralierelor duş­
mane. D in  unele comunicate reiese chiar, câ pe 
unele puncte ale frontului, unde prepararea cu 
artileria n ’a fost îndestulătoare, asaltul a , fost 
amânat cu toata ca  segmentul Învecinat trecu 
la asalt.
• Mai sunt însă încă şi alte deosebiri. P en ­
tru fiecare unkate, sa poate apune pentru fiecare 
soldat, e, prescris punctul, până la cara trebuie 
să înainteze şi care trebuie menţinut. Fiecare sol­
dat e informat in detail, care punct are să ajungă 
şi cum. trebuie să aa poarte, aşa în câ t linia co­
mandata nu poate fi întrecută şi legătura cu aeg 
rrentul învecinat nu poate fl ruptă. Tot aşa nu 
e posibil, ca trupele germane să, între în focul 
de închidere al contrarului, care ţinteşte drept in 
dosul liniilor noastre. Aplicarea tacticii numită 
de Francezi . »înf ltraţiune* e deci urm ătoarea; 
Subccnducătorii şi trupele au prilej J» coopera­
rea cea mai strânsă cu artileria, caro lucrează 
detot exict, de a intra in grupe mici In tranşe­
ele duşmane,' atunci când focul do artilerie ger 
.ir.an se îndreaptă mai departe şi tranşeul duş­
man e cucerit încă înainte de co no:ite scăpa 
garnizoane lui ei fără Aă ho fi observat apropi- 
eros tru|>ci dusţmane.
Ceia ce la începutul rătboiulni n ’ar fi pu­
tut crede niminn o arăta ivenimontele do liln"ă 
Verdun şi războiul de poziţii: însemnătatea cea 
mare a subconducălorului. In ca xnco puterea ar- 
maioi germano: urrcită prin calităţile înalt» in­
telectuale alo soldatului germ an; conducerea 
germană ponte cere iaprAvl ddn  subconducător 
ce nu f*o pol ctre niciodată dela Utt’i. In vest 
diferenţa nu e njn do maro. Mulţi vor epuno 
chiar, că nu există idei o diferenţă Intre sub-on- 
ducatori n !,r;:iiini ţi coi francezi «au că cei fran­
cezi sunt ţi mai buni; insă succesul urată că 
tactica gi'rmann e ‘»Uj)t;ri jară, In fine tactica cea 
nouă nu o d c ilt  aplicarea învăţăturilor pe acist 
trren m jn rzftnd Gvrmrnii nici odată din vo- 
dore ţinta lor. Diferenţa samănn să fio că F ran­
cezii joacă pe instrumentul lor ra nişte rutlneri 
iHcusIji, Germanii ln*ă sunt maeştri creatori.
E C O N O M I E « a
In atenţiunea vîierilor.
Lupta caro trebue s$ o  poarte vi- 
ierii contra peronosporei (pârlitură) vi­
ţei de viio in anul acesta ne aduce greu­
tăţi noua. Viile să stropesc de regulă 
cu zaniă boidokză (peatră vânătă ames­
tecată cu var si apă) de 2 s’au de 3 
ori in decursul verei. Peatră vâuătă de 
astâdată nu să mai capătă, decât prin 
mijlocirea primăriilor comunale. Adevă­
rat, că viierii ş’au anunţat acestora cvan- 
tul, de care au lipsă, dar în vederea 
lipsei celei mari de aramă pentru sco­
purile armatei e foarte probabil, că nu 
să va Împărţi atâta peatră de câtă au 
trebuinţă viierii. Nu rămâne Altceva de 
făcut, decât să cruţăm puţina peatră, 
ce sâ va împărţi; ca viile să le mân- 
tuim de pustiirile acestei boale.
Cruţarea în materialul puţin ce-1 
avem va consta în urmarea lucrărilor 
de mai jos. Un mijloc foarte bun pen­
tru împiedecarea diferitelor boale prove­
nite din bureţi, este stârpireă a lor tot 
feliul de buruieni din viie. Deci săpa­
tul viti să se facă cu cea mai mara sâr- 
guinţă şi îngrijire.
La stropirea I-ă (Maiu) Bă nu tăcem 
zamă mai taie de !/ 2°/# 100  litre apă 
1/2  klg. peatră şi 1  kig. var stâna,) iar 
la celelalte de l 0/°. Probele făcute de 
natura aceasta au dat rezultat pe de­
plin mulţumitor. Prin potrivirea stropi­
tului la timpul său încă putem face cru­
ţare. Să nu stropim de 3 -ori num ai fi­
indcă de atâtea ori e regula, ci să stro­
pim atunci, când e de lipsă. C ând e 
timpul mai cald, mai secetos, vom stropi 
de mai puţine-ori, iar , când e ploaie 
multă vom stropi mai des şi mai cu în­
grijire. Adeseori o stropire Ia tim pul po­
trivit, şi bine făcută e mai folositoare 
decât 2 s au 3 la timp nepotrivit. Sâ 
grijim, ca lucrătorul să facă cru ţare  şi 
cu zama în decursul lucrării. S â  na 
Stropească decât viţa de viie, iar n u  «i 
pământul dintre rânduri cum adeseori 
se întâmplă. Să lucreze cu pum pa ast­
fel ca stropii de zamă să se resfire cu 
o iuţeală potrivită, nu odată p rea  iute 
altădată prea încet. Frunzele şi Îngere 
fără rost sâ ne depărteze înainte dc» stro­
pit, ea numai ca este de lipsă să. se 
stropească. Deasemenea şi Bubsuorilt* si 
se depărteze cât mai des.
Prin observarea acestor m ăsuri la 
aparenţe do tot neînsemnătate, putem 
face o cruţare do.‘20— ;ÎO°/0 în m ate­
rial, ceeaco pentru o ţeară întreagâ 
poate face milioane.
Deci pe lângă un un câştig privat 
mai facem şi pentru obşte un serviciu 
bun prin cruţarea materialului.
pÎDUlîiiîî.
Hibllu, 2 5  M x u  a ,
O sărbătoare culturală.
Duminecă în 2 1  Maiu a. c. s\«i ţi­
nut examenul ni încheierea anului şco­
lar 11) 15/1 ii 10, în fruntaşa com ună IU- 
şinari din comitatul Sibiiului, sub con­
ducerea comisarului protopopesc: d-I re­
ferent şcolar dr. f. M alciu. Judecând 
felul ales, si siguranţa cu care s 'a  pa.« 
întrebări şi s'au dat răspunsuri limpezi, 
din gura sji ochii plini de deşteptăciune 
ai acestor zdraveni mărgineni ai ţrene­
rgiilor de mâne, trebue s'o spunem  ci 
şi pentru noi, cari am luat parte, zius 
aceasta a fost o sărbătoare şi-o biruinţA 
a culturii naţionale. Cu toate împreju­
rările grele, prin cari o trecut şcoala, 
scoşi fiind dela vetrele ei de muncă sfântă 
prin mobilizare, trei din cei mai distinşi 
propovăduitori, totuşi personalul învăr.*»- 
toresc. în frunte cu destoinicul şi insu- 
fleţitul director, d-1 Moisc F ră ţilă , prűA  
tr o muncă încordată a susţinut cu o 
dragoste neţărmurită, focul, acolo unde 
gerul înapoierii, ameninţa să înfrângă 
mlădiţele tinere ale vitejilor, duşi pe 
câmpurile de luptă. Dar Sărbătoarea de 
la Răşinari, a primit Duminecă încă o 
lăture luminoasă, prin faptul, că ni s * 
dat prilejul rar, de-a felicita pe doamn* 
A urelia  Goga, care a împlinit al 43-Ies 
an de muncă istovitoare, pe ogorul îs-
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- văţământulai primar. Noi -ştim ce în- 
ssamnă aceasta, şi ştim cina este doamna 
Aurelia Gog*. Cu o înduioşare rară am 
ascultat deci până Ia sfârşit, examenul 
clasei a doua de băeţi şi de fetiţe.. 
Şi-am văzut lacrimi multe de bucurie 
cum răsăreau din odhi, - căci doamna 
Goga ne este scumpă şi apostolia d-aale 
este icoana celui mai d-zeess avânt de-o 
nobleţă supQrioară în slujba culturei noa- 
Btre româneştii Felicităm deci corpul di­
dactic din fruntaşa comună Răşinari, 
pentru zelul şi priceperea sa, în răspân­
direa luminei, acolo unde sunt cei mulţi 
^i tari! Dorim totodată şid-nei Aurelia 
Goga, în special, ca bunul D zeu s'o 
ţâia în mij’ocul nostru, şi h iru l bin«-
cuvântărei şi balsamului său ceresc, să-i 
îndulcească durerile şi argintul cărun- 
teţelor, înflorit pe fruntea ei de vred­
nică mamă şi matroană!
Redacţia „FOII POPORULUI*.
Alteţa Sa Imperială şi Regală 
Domnul Mareşal campestrn, Ar­
hiducele Frideric, a dat următorul 
ordin de zi al înaltului comandament de 
arm âtă:
Azi se împlireşte anul, de când Ita­
lia după cliibzuiri şi lungi pregătiri în­
grijite şi a încoronat tradarea către Mo­
narhia noastră cu declararea războiului. 
Armata inamică, având peste o jumă­
tate de milion de baionete, deci între- 
când de opt ori puterile noastre de apă­
rare. stătea pe atunci ameninţătoare la
hotarele noastre. Conducătorii da din­
colo, au promis cu îngâmfare îndrăs- 
neaţă poporului sedus, că vor câştiga 
o biruinţă uşoară şi sigură.
Armele italieneşti aveau să fie pur­
tate într’un avânt grabnic pe3te „teri­
toriile iridente“ până în inima patriei 
noastre şi cu zdrobirea acesteia să d e -  
ciza soartea războiului lumei. Acolo 
unde ordinele mele le-au hotărât, apă­
rătorii neînfricoşaţi au ţinut calea odio­
sului a d v e r s a r . |Mersul nostru triumfal in 
miază-noapte nu a putut fi stingherit 
prin perfidul atac dela spate. Succesiv 
am putut, dacă situaţia o cerea să în­
tăresc slaba noastră apărare dela gra­
niţa  cu trupe degajate. Patru lupte pe 
Isonzo, nenumăratele ciocniri pe între­
gul front, dela Stilfserjoch până la mare,
Luptă împotriva Zeppelinelor.
Acum vor ii simţit <*i Eo<rlezii, cari se ştieau asigutaţi j Chipul nostru de faţă aiată tuaurile de pază, pe cari 
pe insula lor, împotriva atacurilor duşmanului,’ groaza baloa- le-au aşezat Englezii şi nenumăratele lămpi cu lumină tare, 
nelor nemţeşti. Ei trebue să recunoatci cu durere că au pier 
dut nu numai stăpânirea pe mări, ci şi a viziuhului. De
pentru cercetarea aerului.
Aceste lămpi uriaşa sunt puse în legătură cu ţevile tu-
multeori vor fi auzit Iccuiîorii Maiei-Britanii murmurul aer o- ' nurilor, aş3  încât ochirea trebue să ţie, necontenit, seamă de 
pianelor şi al baloacelor. duţjă care unua apoi bubuitul cum- : globul acela luminos, 
plit al bombelor, ce explodau, şi sl g: analelor. I
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au justificat in mod strălucit încrede­
rea mea, în puterea defensivei noastre.
In  acest timp Galjţia a fost elibe­
rată de duşmani, mai departe ne-am 
iăcut stăpân pe un alt teritoriu duşmă­
nesc, Serbia a fost învinsă, iar Munte- 
negru. şi Albania cucerite. Până de cu­
rând numii flota noastră vitează şi bra­
vii noştri aviatori au putut produce 
spaima şi zăpăceala pe teritoriu italie 
nesc. Aproape un an întreg trebuia să 
avem răbdare până va bate ceasul ata­
cului, al răsplâtirei. In fine timpul a 
sosit. Dej» primul nostru atac a lovit 
cu putere enormă în frontul inamicului. 
Mult s’a făcut, şi mai mult însă a ră­
mas încă de făcut. Ştiu, o simt, că vi­
tejia şi statornicia le va efectua toate. 
Soldaţii frontului dela sudvest! Nu ui­
taţi în luptp, că Italia poartă vina pen- 
,tru prelungirea acestui răsboi. nu uitaţi 
jertfele de sânge, pe cari le-a cerut. 
Liberaţi patria voastră de invazorii, 
creaţi pe seama monarhiei şi în eud vest 
frontierele, de cari are trebuinţă pen­
tru E'gurânţa ei viitoare. Felicitările 
mele sincere precum tuturor camarazi­
lor voştri vă doresc!
Arhiducele FHedrich, m areşal
In privinţa examenelor tinerilor de 18 
ani, ministrul de Instrucţiune publici, a luai dis­
poziţia urm ătoare: Având în vedere că in urma 
recrutării tinerilor nS«cuţi în anii 1897 sau 189q 
oceţtia trebue eă-şi întrerupă studiile lor din gim­
naziile superioare, din liceie fi Academii comer­
ciale, Ue dispune ca »cei tineri cari au abiolvat 
cu bun succes d i n  precedrnti din «nul şcolar 
1914— 15, —  vor fi lăsaţi »* depuie aeum exa- | 
tcentle lie m aluriuie mu din uium* claei, daoă j 
vor fi frecventat curburile prep*tiloare de la 25 
.Maia până la 25 Iunie. De acria înrolarea lor 
e amânată dela 39 Mai* la 30 Iunie.
înrolarea glotaşilor după trecerea re-
COlei. Ktilügy lis lu g y  an un ţi că glotaşii dm 
contingentele 1860— 18%  cari la ultimele af-en- 
tAri au fon recrutaţi —  nu vor fi chemaţi la 
Mirviciul militar activ drefit dup» trecerea rccol- 
t*>. Atentările au fui<i fâeute cutr,»l cu Miopul 
dc a pe asigura rez-rvele ne.eeart! pentru viitor 
tOe arma e .
Pr<m!re de elevi în  şcoala ces. şi reg 
de cădeţi. Pe anul pnm al ş;i>slai ces ţi reg- 
oe cădeţi (inf«i terie) din S'M u te primesc cu 
icxp<rea anului şcolar 1910/1917 (mijlooal Iui 
Hipiemvrie) aproximativ 50 tineri fiiiceţie apţi,
ceri cu 1 Septemvrie anal curent an împlinit 
ei&tefi de 14 ftfli, dar nu au tre:ut post© etatea 
de 17 ani, simţesc in dânşii aplicare pentru che­
marea militară, şi an absolvat cu succes cel pu­
ţin iuiicient patru cia6e civile sau patru clase 
dela o şcoalft medie. Ls rugăn sunt a se a lă­
tura nu numai atestatele de finea anului, 
ct ş i . cele smestmle alt ultimilor trei ani 
{clasa 2, 3 şi 4).'
Petiţiunile de primire pentru locuri de p lă­
tit sunt a ee înainta la comanda şcoalei de că­
deţi din Budapeşta, imediat după primirea testi • 
moniului dela finea anului şcolar curent, dar 
cel mult până în  8 Iulie st. n. Cererile ne­
complete, cari ee înaintează to:mai la terminul 
ultim nu mai pot fi luale în  conzideraţiue.
E  de observat, că cereri cari intenţionează 
obţinerea unui loc de tot gratuit, fondat din 
partla statului, sunt a ee înaintă necondiţio­
nat ia mlnisteriul-r.-unguresc de Honvezi pen­
tru apărarea ţării. până la  terminul hotărât, pu­
blicat în  foaia oficioasă »Rendtleti Kiizlony«,
Condiţinnile de primire, cari totodată cu­
prind şi forma rugârii, se pot efipăta pe lângă 
trimiterea anticipativft de 4 rj fii. la şcoala de că­
deţi din Budapesta.
Necrolog. —  Cu inima înfrântă de du­
rere aducem la cunoştinţa rudeniilor, prietenilor 
ţi cunoscuţilor trista ştire, că mult iubitul nostru 
soţ, tata, cumnat şi un:hiu Constantin Popo­
viciu, notar cumunal pene., proprietar al crucii 
de argint cu coroană petru merite după lungi şl 
grele suferinţe, impărtâiit fiind cu ef. taine, şl-a 
dat nobilul su fb t în mânile Creatorului Marţi 
!n 2 Maiu st. n. a. c. la oarele 4 dimineaţat
• fiind in eiate do 77 ani. Rămăşiţele pământeşti 
file scumpului defunct »’au ridicat din cas» ea 
prop ie strada Ana Nr. 11 Joi, fn patru Maju 
et. n. a. c. la 2 oarele d. a. ţi »’au depus 
spre vecinică odihnă In cimiterul gr.-or. din Sub. 
Iosefin. F ie-i ţărâna uşoară! Sibliu, In 2 Maiu 
191G. Matilda Popoviciu, nftec, Papp, soţie. 
Constantin, par. ort., Cornel, mehanlc.şef, V lr- 
gil, locotenent, Vasilie, mehanic, Matilda şi Iuliu 
ca fii şi fiică V altria nasc. Ghişoiu, Anuţa n ise, 
Rohan şi Didi Aricescu, Augu»tin Dfgan, ca 
nurori şi ginere. Flaviu şl Virgil Degan, Mircea 
Popoviciu, ca nepoţ:. Iuliu Papp şi soţia Mar a, 
Datiilă Papp, eu!) colun-1 şi soţia Eugenia, Ale­
xandru Papp şi soţia Clarn, ca cumnaţi.
2000 v a g o a n e  fe  m ărfu ri g e rm a n e  p e n ­
tru  R om ânia: Ducureştl. — G u ^ rn u l remân 
a fost incunoştinţat, că In Germania ee încarcă 
in momentul de f«ţSi, 2000 de vagoane cu roftr- 
furi p* ntru România. Acest ineeainat traneport 
conţine in mare parte unelte necesare muncoi 
agricole, matt-rialul brut ţi fasonat pemru tele­
foane şi telegraf, materii prime pentru fabricarea 
hârtiei, p'elărie şi alte articole abnolut trebuin- 
cioaae pentru induitrie şi comerţul român.
Prim ul tren »Carmen* din Germania ca 
38 vagoane a ţi  sosit In România, ţi e compa 
din 18 Vsgoane cărbuni, 12 vigoane cu maşini 
şi articole metalice şi 8 vagoane ou mărfuri di 
pentru comercianţi. Zilnic vor soai apoi noui tre­
nuri din Germania, încărcate eu tot ‘felul de 
mărfuri.
Şi din Austro Ungaria vor porni curând 
asemenea trenuri. România va trimite în schici 
productele ei, ca fâ in i, carne, brânzeturi, păcuri, 
uleiuri, spirt, piei.
PreBa româuă, in mare parte, îş i exprimi 
bucuria, că comerţul român primeşte acum arti­
cole, de care adus atâta llpaă, şi crede că scumpe- 
tea in ţară  va fi de acum înainte mal pu ţin  sia- 
ţită, D ar ca jaful negustorilor să înceteze, zia­
rele cer ca guvernul eă dea lista comercianţii« 
cari au primit acum marfa germană spre vâniare.
Marinarii unui vapor românesc ares­
taţi de soldaţi ruşi. Bucureşti, 4 M aiu. — 
»Universul« află din Tuloea: S âm bătă dupl 
amlazi şalupa >Em!lia<, fusese cu a n  transport 
de peşte. Ajungând în  dreptul punctului Caro] 
unde ruşii ‘fac lucrări pe Dunăre, un grup di 
soldaţi ruşi a făcut luător de seamă pe oomin* 
dantut şalupei să tragă la malul rusesc.
Comandantul, dejl la început n ’a m i t  ri- 
aând că eomaţiuntle Ruşilor se repeţi, s 'au  opn 
la un ponton rusess din Cartai.
Soldaţ'i ruşi apropiindu-ee de ş a lu p i, 
cerut marinarilor rachiu şi nevoind sA-i i r e t i l  
c i  n'au pe şalupă băuturi de vânzare i au  asM- 
nin ţat cu îm puşcări.
Marinarii români au încercat aă pări*ea»d  
malul rusesc; insă în  timpul acesta e’au  apr> 
pilat trei ofiţeri ruşi, provocând pe cei d in  H* 
lupă a i  acosteze din nou, ceeeace m arinarii u  
şi făcut. Cu revolverele In m iini cel trei ofiţ«- 
ruşi in eomat pe marineri eă debarce. D r ţl  as*|- 
tia la început au protestat, totuşi, neavând  ci 
face, au debarcat pe malul rusoac. In  şa lu p i m 
aflau nucani:ul, marinarii, proprietarul f* lups,
d, Giacono, şi 3  Boldaţi români îm barcaţi 1» Of­
taţi p tn tru  Tulcea. Ofiţerii ruşi au în c e p u t *1 ! 
Invlnuieaaei de epionaj. După această a cu tir», 
ei au fost puşi sub pară şl trimişi In aa tu l C u ­
tai, unde se află un maior com andantul garni­
zoanei.
D. Glacomo eeplicând acestuia fap tu l, tr.i- 
iorul a arestat pe unul din cci trei o fiţe ri rufi 
anume pe sublocot, Ivan Ivanovlci. Do oare «  
insă maiorul nu putea hotSri fn accit Incidest, 
a înaintat cu vaporul »Bensarahstz« p e  cei am - 
taţi la Reni, unde se află generalul V isolkm .
Ajungând acolo Sâmbătă la 1 noaptea sr.i- 
nnarii român! au foet prezontaţl generalu lu i.
Duminecă Ia orele 4 d. n. genernlul I u i : :  
cunoştinţi de celo ptrccute, a Bcuiat fa ţa  de e i - 
rinaiii români gri-şaia săvârşitS şi l-a pua in 1 - 
bsrtato. Şalupa a eosit la Tulcea.
Autorităţile româneşti au fost înştiinţat*.
Redactor reoponiabll: Dr. Ioan B r o ş a  
Pentru edituri respontabll: loan H erC f. 
Tiparul »Tipografia Poporului“
Piiblicaţiune.
D.n. partea biroului Corporaţîuni’ 
griniţâreşti din Dobra, f ă aduce ia 
cunoşticţă pubL'cl, rum câ: cu da­
tul Ce 4 Iunie n. 1916 et. noa seva 
ttarânds pe calea li;itaţiunt-i publi- 
re i.urati de 2 ani Jei 7 Juni
—  eau pâni la sfârşitul râeboialui
— următoarele obitete ale Ciirpora- 
ţbo ii crân:ţfre«ti.
aj. Hot Iul »Husa-is« aflfitor în 
m jlocui piaţ‘ i, conetătAtor din un 
parter su I. cârciumă şi 5 cdai din 
uii etaj cn o cafenea ti 4 odăi toa ti 
mobilate, 2 pivniţe mari, un pav ilo n  
dt vară cn b ic i fiab ili, o coglfirie, 
na şopru ptntra ciruţe, un grajdia 
cn 2 cefp irţim iE tţ.
b). Brodma n u a ită  »Dobrească« 
ca dreptul de trecere pe»te Murâş.
Conciţlunjle de lic taţiune eă pot 
vecea în cancelaria Corporaţianii dela 
dsta pub’icăril până la ziua licit>- 
ţrinei. Ambele obiecte, Ia cască c c e - 
■»in ccmitetnlai corporiţiuti', eă vor 
da fi din mână hberâ.
JDobri, Ia 12 Maia 1916.
Sirt-il C- ^ r j te ţ  j  1.1; grtc'i-^reiti.
Econoamă.
Un preot viduv, <îe etate mijlo­
cie. rămas cu 2 copii ambii trecuţi 
peste 12 ani, c tu t i  o econoamă in- 
j telig in ti, eneera, caenlcă ţi price- 
j pută in toţi ramii goepoiiriei In 
ewte 3 0 -  38 ani (fără copii'.
Ofertele eerioaee, însoţite şi cu fo- 
t&gmfia cea mai decurând luată eă
trimită la administraţia »Foii P o ­
porului« in S b.iu (Napyizeben) sub 
nume de j G ospodină«-. Discreţia eă 
garan tetz i.
Econoamă-
L s an Icc eigur onest te  caută o 
„E :cso£ffii“ harnică, ccesti mai in ; 
etate (fără copii) pertru  totdeaona ; j 
ecoccama Ere s t  dispună de oarecare j 
samă, pentru care va fi asigurată j 
incoit şj eete a ss prezeuta neamâ- I 
n u  ]* învoială.
Adresa p-e o tritciiă ca o msrcă ! 
pesulfi la admicistrava »Foaia Po- j 
pirului« din Sibiia ;XsgyiîebeD)sab • 
nume de .E c c n c a s t,“' ce =sce o v a  ! 
tre z ie  la locil ca rcrecul. . I
I Un maşinist
cu atietate bune caut loe la îm b li- 
tit la o maşină de damf sau de pă­
cură eau de benzin a ee adresa la 
Bredean Ion feltnkereezti ueza 4 
Bzâm Vizakna.
Aviz.
In comuna Szel Stye, se va ţinea 
târgul de ţară precum urm ează:
In 11 Iunie st. n. târg de oi şi 
porci. In 1*2 şi 13 Iunie târg de 
cai şi vite cornute iar 14 Iunie târg 
ce mărfuri,
Primăria comunală,
Vânzare de ocazie.
Din cauza mutării, vând 17 ba- 
că ţi de Stupi tari şi sănătoşi ci: 
munţii Figsraşului cu regine iinert 
în cutii moderne întocmite, pr*cua 
şi o  m aşină  de s to r s  m ie re a , ia -  
preunft cu tot ce se ţine de ea.
Ofertele sâ se adreseze luf M- 
G<-affi notar in penzlune in Sibiîa 
Kăstnergasse 17
De vânzare
se află o g a rn i tu ră  com plecţi de 
îm blătit cu motor de benzin, S pa­
teri. Preţul 4000 co r. A  se adrsrt 
in Agnita Nr. 41 la bancă.
\ l  &
C re m ă  d e  dinţi 9 0  filleri
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Publicaţiune 
pcntm Vâazar« de lemn«.
Comuna Szecsel vinde în  licita- 
ţiune publica împreunată cu oferte 
închise .din pădurea proprie numită 
»Bsrcul roşlu« pe baza concesiunei 
D lt i  ministru r.-ung. de agricultură 
Nr. 129.955/1913 I. A. 2. lemnul de 
iicjar pe o estindere de 19.55 jug. 
cat. şi anume 4435 bucăţi trunchiuri 
de grosime 1 4 2 7  cm. 1580 bucăţi 
de 28.57 cm. şi 258 bucăţi de 38.64 
ca. măsurat ia înălţimea umărului 
şi aetimat fără coaje la circa 2128 
a 1, de lemn de lucru ţi 438 ms. lemn 
de foc.
Lidtaţiunea pubiisă împreunată ou 
oferte închise se va ţinea in 21 Iu- 
a:e 1916 la 10 ore a. m. în  can­
celaria comunală din Szecsel.
Preţul strigărei e : 24 .266 cor.
5 0  fii.
V ádiul ce e a se depune 2437 cor.
Ofeete ulterioare nu se pot lua in 
tonsiderare.
La oferteie închise e a se aclude 
TiJiul In numărar sau hârtii de va­
loare.
Condiţiunile licitnţiune! p-ecuni şi 
i contractului de încheiat 33 pot 
r'dea la primăria comnnei Szecafl 
precum ei ia curatoratul sil van al r.- 
cnr. cero. al Szólistái (Nagyrzeben',
utca 7 szám. în decursul oarelor 
'r  oficiu.
h  de observat, c i  pădurea res­
pectiva, e situată po şeş lângă dru 
cui de ţară şl în  o depărtare nu- 
cai de Ő.2 clm. do gara Orlatului 
(i 6 clm. do gara Szelistye.
Sateli^tyn> 12 Maiu 191G.
Prim pretor cercual 
Draghlts, m. p.
De vânzare.
Vila din «tr. Rosmau«.r Nr. 4 
(Hftllerwicso) iî«to d» vânzare. i
0 bivoliţă perduta s’a găsit. ]
O n e ţi-a perdut o bivoliţa cam j 
âe 4 —  f) nni, ani nflnto pu Nlstor i 
loan in 25 Martie in boi.nr şl am | 
la judele eomu;inl. Hivoliţa ] 
wt a f l i  la judtU comunal in Kcsz- | 
t a  u. p. Miko»z;'n7.!t.
Un văduv
t*;» la  trei copii in vârstă de 40 ! 
îr.i * ;utit de miliţie cu avero cam j 
\i* 5 —f> mii do coroane, în bani j 
»le ocupaţ une «criiloriu nota- j 
ral, neavând cunoştinţa mai dea- I 
po ap e  iţi eauth cunojtinţa unei fete, 
f r j  văduvă, fără copii în  etate cam 
it  25 — 35 ani. Să aibă ’nimft bună 
li sâ-i fi» dragi copii, să fie inde­
pendentă, să aibă casa ei, oii dacă j 
nu, atuncla să aibă cam atâta avere j 
câ; dânsul, In bani sau pământ. !
A dresa mea să află la rtdacţia I 
» 'estei foi.
c FJ
Insignul peatru 
coasa 1 bucată Cor. 2.— 2.— 2 — 2.50 2.50
Insignul pentru 
nicovale şi ciocana
Pentru  fiecare bucată garantez. Adecă schimb orice coisă  provăzută cu seninul C F J care nu ar corespunda, 
chiar şi atunci», când ea a  fost bătută şi întrebuinţată. Economilor Ia po t recomauda cu cea mar inare încredere 
coasa aceasta. Ia decursul anilor s’a sporit foarte ta ie  numărul coaselor vândute.
----- La cum părare de 10 bucăţi, să dă o coasă pe deasupra. -----~
Asortiment bogat în cioeaie, verigi şi nicovale pentru eoase, cu{î, ţiitoare pentru 
cuţi emailate san ţincuite şi aparate de bitut coasele.
£ tM c
e r o i l o r  d e  b ă r b a ţ i
SiBHU, slrada Cisnădiei Nr. \2
recomandă p. t  publicului 
c e le  m a l  n o u e  s to fe  d e  
t o a m n i  ţi ia rn ă  în  m a re  
— — aso rt im en t. ...
Noutăţile
aoaite chiar acum, p e n t ru  h n ln e  
«le b ă rb a ţ i  ntofe In d ig e n e
din cari se execută după  măsură 
cele mai moderne vestminte p re­
cum : Sac lto , Jfminctc ţi Imi- 
■ e  d e  N a l o n ,  cu pre |u r i  foarte 
moderate .
DeoncltltA  a ten ţ iu n e  
merită noutăţile  de stofe pentru 
pardtialuri şl „RaK lani*, cari 
se aflâ to tdeauna In deposit bogat.
Asupra r c r c r e m l l o r  con­
fecţionate In atelierul meu, Imi pe r­
mit a a tr ag e  deosebita  atenţiune 
a On. domni preoţi şi teologi a b ­
solvenţi . -  In  c a ru r i  d e  ur-  
g fen ţA con fccţ lonex  u n r A t i d  
cou ip tc t  d e  lm liic  în t im p  
d e  l i4  ore. - • Uniforme pentru 
voluntari,  cum şi tot feiu! d e a r t i d l  
de uniformă, după prescripţie cro- 
itura cea mai noti.V
A v iz .
Cai<a de »corijmii „Porumbăcea- 
nnu Inerpámi cu 1 Iulie 1916 *t. 
n. va fructifien d«puneri e apre 
tificaro ín nuvUil urmatoriu:
Femei române! Ascultaţi! Femei române! 
N u m a i  t r e b u e  nici  s ă p u n ,  n i c i  ie$ie la  s p ă J a i u l  r u f e l o r !
Spălaţi numai cu „Lsuosin“.
Lemnele scumpe, rărbuuii scumpi, săpunul exorbitant scump, 
timpul scump, adecă tntul, ce lace cheltueli şi osteneli cu spilatul rufe­
lor, cruţaţi, chivernisiţi cu: „Lavos n*
„Lavos n“ut e cel mai recent, victorios, nevi ămător preparat 
pentru .spilattd rufelor. „Lavosinul e garantat liber de clor. m ,La- 
vo.sin“ se spală rufele alb sclipitor numai cu »pi lină (adecă dabia câl- 1 
dijoară), fâră osteneală.
rI<n vo » la a l*  cru ţA  r u f e le  (nu ho mai rupe aşa curind) 
că, ,1 /Hvonnu! nu e o n ţ ln t  c lo r ,  c a r e .  c u m  hc « t ic  inA- 
nftncA, p râ p A d r^ ie  r u t e le  in ucurt t im p , fă cA m lu - le  
Hdrcnţc.
„Lavniin'd* destn lcctc fir .ă  rufele ş; le dl şi miros plăcut.
.Spilatul rufelor cu „Lavosin“ e de 3 ori mal ieftini, do c.\t 
spălatul cu săpun ţi le?ie.
1 dosit . L a r n a i n “ vo «tA  uutiinl I co r .  8 5  111. şl 
a ju n g e  p en t ru  HpAIntul r u f e l o r  d in  2 NftptAtuAnl d e l a  
O p e r s o a n e  ! ! !
1 d o să  mică costa 1 coroană. Instrucţiune rom âni despre 
întrebuinţarea i.avnsintilui so aflv po do<ă.
»Lavos'nul“ n emineut pentru fitiluri, spitaluri. «»natorii, in­
ternate, «Milnri de săraci, casărmi minâstin, ^p.'ilitorii, băi otc.
„L»v.i»itml“ ctirîţă podeli parchetate, podeli do s«.indnră, rasp 
de lemn, irepte iscări), Kansiuri rtc.
Noua fibrică ..Lavosîn“ în Vîena.
Sinsura vânzare pentru Transilvania.
Hermina Niemandz nftsc. de Benkner.
B raşov (B r a s s ó ) ,  TAreul ca i lo r  N r, 2 8 .
(Pentru citcva dmitat? transilvănene lnoi libere primele representanţi
solvenţi),
M
frtic-
fTTÎ.
p â n â  la Cor. .'>0^0 eu 4 3/o 
p â n ă  i?» .  l '^ / 'O '^  ctt 
peste Cor. lO 'tO O  cu .*% .
D area  o plitej;«- ri pe n u l  
parte  in s tn u tu ' .
Porum bacul in f-r in r ,  SO April ie  1916  
Dlrecţ'unea.
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= 3erea aibă şi neagră din =
Bereria delaT rei-Stejari
în SIBIIU
^  esîe foarte bună şi gustoasă!
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Ci berea««  
do noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 
redea fi âe 
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taaralţesc*« 
meren ■■■■
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Sprljlrtlţi Industria  rom âna !
Î l
¥
depozil de încăljăminfe —  la r Cisma mare roşie“. 
Sibiiu, ( f i u r g e r g a s s e )  Hr .  7, Nagyszeben.
Atrag atenţia onoratului public 
din loc şi jur că mi-am »sortat
depozitai cn ghete
de tot felul şi de lux pentru copii, 
dâme şi bărbaţi.
P r e ţ n l  d n p â  c u r s u l  z i le i
1SD părecfii i i botoncl
cu preţul dela 25 co r până la 
32 cor. lucraţi din materialul 
cel mai bun pentru domni, mun­
citori ţl militari.
Ghete de copii Nr. 20— 25 26— 28 29—34 
K . 9—20 13—20 20—28 
Ghete de dame Nr. 3 5 —42 de bârbati Nr. 39— 47 
K . 20—40 ‘ K . 30—60
Catslog nu-dăm afarS p i n i  d o p l răsboiu.
Nu pardaţl ocaata  şt yA convinşaţl i
oa*
ţat.
4aJ]3'■a
*c
Psg. 8 FOAIA POPORULUI Nr. 30
Ishib î E O M i c i - c o H i m i a f ê  ş i  dB SFîdii, skíeíbíe pe anii! in  Sitsi in.  — sazgasăgî-liergshEgElini és hifelbanh pfraÉnyfóMaagg üsgyszeiiEn.
Convocare.
Domnii acţionari ai institutului „PE A T R A *, banca econcmici-comer­
cială şi de credit, societate pe aeţii se invita conform § § lo r 15; IC ^  17 
si statutelor societăţii la a
II-a  adunare generală ordinară,
oare Be va ţinea în Sibiiu, Marţi, în 13 lunîe 1916 st. n. Ia 3 ore p. m. 
în  localul Restaurantului Rudolf Fetecher etr. Urezului N r. 14.
Obiectele:
/ ,  Deschiderea şi constituirea adunării (§ zi).
2. Raportul anual al direcţiunii, bilanţul anului dc gestiune 
ip/$ ţ i  raportul comitetului de supraveghiare.
j .  Distribuirea profitului curai f i  darea absolutorului.
4. Alegerea a unui membru in direcţiune.
5 . Modificarea §§-lor 27, 3 1 , 33  din statutele societăţii.
6. Statorirea mar celor dc prezentă a membrilor direcţiunei ţ i  
comitetului dc supraveghiare.
Domnii acţionari, cari in senzul ţ;§-Ior 18 ţi  1D din statutele 80- 
cietiţli voiesc 6fi participe la adunare in persoană saa prin plenipotenţiaţi, 
eunt rugaţi a-ţi depune acţiiie fi eventual dovezile de plenlpotanţl cel 
mult pán i SâmbStS, In 10 Iunie a. n. c. Ia 12 ore din zi.
D aci in ziua eue num iţi nu s 'a r întruni membrii cu acţiiie recerute 
conform Ş-ului 25 din statute, adunări a generală ne va ţinea fărfi a lti 
convocare (i făra eonziderare la numărul celor prezenţi Vineri, in 23 Iunie 
1916, la 3 ore p. m. in localul amintit.
Sibiiu, în  1-1 Maiu 19 Hi.
D l p e c ţ l u n e a .
ACTIVA — VAGYON Bilanţ la 31 Decemvrie 1915. —
Meghívó. "
A  „P E A T R A “ , gazuaeág,-kereskedelmi éj h ie lbsnk  részvéovtársaeág 
t c. részvényesei a* alapÉzabá’yok 15, 16 éj 17 §§ ai értelmében ezennel 
meghivatnak a Nsgyazebenbsn, 1916 évi Kedden, junins hó 13 án d. u.
3 órakor a Fetscber R u io lf vendéglő termében R izjká3a utcza 14 sz. alatt 
megtatandó
ll-ik rendes közgyűlésre.
Tárgysorozat:
1. A  közgyűlés megnyitása és alakulása az (alapszab. 21 §-a 
értelmiben.
2. Az igazgatóságnak az 1013 üzleti évről szoló je len ítse , az 
1915  évi mérleg és a felügyelő bizottság jelentése.
3 . A  tiszta uyeremény felosztása és a felmentvény megadása.
4’ Egy igazgatósági tag választása.
5 . A z alapszabályok 27, 3 / ,  3 3  $$.nak módosítása. •
6. Jelenteti dijak megalapítása az igazgatóséig és a felfigyelő- 
bizottság tagjai részére.
A réjzvt Dvea urak, a kik a társaság 18 és 19 §§ ai é rte lm iben  t  
közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjaik utján szándékoznak r é s t  
venni, felkfretnek, hogy réizvéoyeiktt é j esetleg meghatalmazási okm ányai­
kat az intézet F<'az'áfáDál legftljeb Szombatig 1916 jun iu j hé) 10 d . e^  
12  órá'g bezárólag letétbe helyezzék.
Hogyha fent nevezett napon nem jönnének ö i b i c  a tagok az alap- 
szbályok 2 ;> értelmében megkívánt részvényekkel, a kíizgyülé m á i meg­
hívó mellőzi* «ével é« a megjelentek számára való tekintet nélkül Pénteken, 
191C juniue hú 23 án 0. u. 3 órakor fog megtartatni a i említett h e lvűbe be*.
Nagyszeben, 191G mujuo hó 14-én.
Az Igazgatóság.
Merlegszómla 1515. riec. hó 31 -Én. P A S IV Á  — T E H E R
CafH —  Készpénz .............................................................................  9394*99
E«:cnt —  V á l t ó k ............................. ..... ......................................... I2 í)43 '80
Depuneri proprii — Saját b e t é t e k ................................................31001'28
Efecte —  Erlrk p a p í r o k .................................................................  974.__
Epese de fondare —  A lip itá ii költségek . . . .  g.'JO-—
D upi amortizare — I.airá? u t á n .............................. 230 '_____ 600 -__
Mobiliar —  F e l s z e r e l i k ..................................................... ~ ~ r ~ C ^ F 2 0
D upi amortizare« — L titá j u t á n ...............................64’JO
Debitori — A d é lo k ............................................... ...... j j j #
Bpefe anticipat«! —  Előlegezett k ó lt íé g ..........................................
le t ért te restante —  Hátralékoe k a m a to k ........................
r,7f— 
1S6 40 
42 — 
907-16 
56G23 e.s
Capital pocietar —  A la p tő k » ........................ •
Capital mic. nelncure —  H átralék alaptőke 
Fond tlo rezervi —  Tartalék nlnp . . 
Fond de binefacere —  Jótékonysági alap 
Papuneri —  Betétek
Crodiiori —  H ite le z ő k ....................................
Tantleme —  J u ta lé k o k ....................................
Dividendfi —  0 « z ta K k o k ..............................
Int. trnne. —  Átmeneti kamatok 
Profit net —  Tiszta nyeremény . . . .
ălOOO — 
95 G 3130
K. t
4143050 
ni 2-—
3 7  13 
8746 32 
] 43-66 
41-25 
12f>4 74 
1 0  Cö 
4 0 0 1 Í4
DEBIT — TARTOZIK Contul Profit ;i Perdere. —  Nyereség- és ueszfeség számla.
Interese: —  Kamatok:
La depuneri — Betéiek u i á n .............................. 4 3 3 2 7
La fondul de rezervi —  Tartilék alap után . 2G-_
Bpeie: —  Költségek:
Spese de birou —  Irodai költségek . . . .  1 3 1 5 8
Chirie’—  H ú W r ...................................................... 588.50
Porto —  P o s t a d i j ...................................................... 13 70
D ă r i: A dó k : '
Gsntribuţiune— Egyenes, megyá és köz-égi pe tidó  1310—  /
10 c/e dare de depuneri —  10 %  tokţkgmat adó 2 1 5 0  
Amortizări: —  Leirájck:
Din mob'liar —  A  fel szereié i b ő l ........................ 6 4 2 0
Din epese de fond. —  Alapit, költségekből . . 230 —
Profit net —  Tiszta nyeremény . . . .  . i [ j
K. (. 
4Ő927
733-78
1334-50
294-20
4001.14
6822 tD
Interese: —  K am atok:
Dela cambii —  Vá tők uláa .
Deia dep. proprii —  Saját be'é;ck utáa
C R E D IT  —
5GG23 o ' 
K Ö V E T E L
K. í.
. 1119-57
, 1190-30
639-93 29 4 9  SC
i . . . 3 8 4 6  93
övedelmek 26-14
S:b':u, le 31 D e^m vrie 1915.
6S22 SS
Dr. L ád a r  m. p.
Nagyizeben, 1915, december hó 31-éa.
D i r e c ţ i u n e a : — A z  i g a z g a t ó s á g :
D r * ®'c r a ®‘ln  P- P -  S i m o n e t t i  m. p. 1 . P a m p n  m. p. R .  B o t e z a n  re. p. X . P i n c i n  ns. p. 
S . L u n g n  m. p. n C a n n  S t t r d n  c .  p. T I a r g i n e a n  b . p
Revăzut ţi aflat m consonanţă cu registrele pnnapale  «i aurJiare. Megvizsgáltatott és a fő éi segéí könyvekkel őse zfhaEgzásbsn találtatcfi
Sibiía, la 14 Maiu 1916 «
Nagyszeben, 1916 május hó 14 éc.
C o m i t e t u l  d e  s u p r a v e g h i a r e :  — A  f e l ü g y e l l ó  b i z o t t s á g :
________° n  ^ r a S m l r i  e . p. preş. j .  V a c i l e  m. p. D a n i e l  C r a c i a t  n . p. l o n u  D r a g o m l r  a . p.
